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W dniach 28 lutego – 2 marca 2014 r. w hotelu Mieszko w Karpaczu odbyło 
się Sympozjum Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego „MarGo” na 
temat „Młodzi dla nauki, ekonomia – nauki społeczne – rolnictwo – ochrona 
środwiska”. Zakres poruszanych tematów był bardzo szeroki. W konferencji udział 
wzięli przedstawiciele uczelni z całego kraju. Wśród nich znależli się reprezentanci 
Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów działającego na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlach: Grzegorz Czapski i Piotr Czapski oraz Kamil Porowski, przedstawiciel 
Koła Naukowego Hodowców Zwierząt działającego na Wydziale Przyrodniczym  
Podczas pierwszego dnia sympozjum uczestnicy wygłaszali 
przegotowane przez siebie wystąpienia. Reprezentanci Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego wygłosili następujące referaty: 
 Piotr Czapski: „Wpływ komunizmu na administrację publiczną w Polsce”; 
 Kamil Porowski: „Wpływ wieku pierwszego wycielenia na wydajność 
mleczną krów”; 
 Grzegorz Czapski: „Zasady udzielania pomocy społecznej na przykładzie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.  
Kamil Porowski za całokształt swojego wystąpienia otrzymał od 
organizatorów wyróżnienie. Pierwszy dzień sympozjum zakończyła impreza 
integracyjna. Następnego dnia odbył się wyjazd do Pragi połączony ze 
zwiedzaniem miasta. Ostatniego dnia przeprowadzono szkolenie w zakresie 
umiejętności  radzenia sobie ze stresem. Na zakończenie organizatorzy wręczyli 
certyfikaty uczestnictwa oraz podziękowali wszystkim obecnym za przybycie. 
